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š¯Š¯ºý®: AiÀiÁªÀÅzÉÃ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀÄªÀªÀ£ÀÄ NzÀÄUÀ. UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½gÀÄªÀÅzÀÄ NzÀÄUÀjUÁV. EAvÀºÀ NzÀÄUÀ£À£ÀÄß 
¥ÀÅ¸ÀÛPÀ DAiÉÄÌAiÀÄ ¥Àæw¤¢üAiÀÄ£ÁßV¸À¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ¯ÉÃR£ÀzÀ D±ÀAiÀÄ. F »£Éß¯ÉAiÀÄ°è UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ DAiÉÄÌAiÀÄ ªÉÃ¼É £ÀqÉAiÀÄÄªÀ 
¥ÀæºÀ¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß, ¯Á¨sÀPÉÆÃgÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÁV ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ¸ÀAUÀæºÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß vÀÆj©qÀÄªÀ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¤AiÀÄªÀiÁªÀ½ ºÁUÀÆ PÁAiÉÄÝUÀ¼À 
«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀ ¤gÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉ¢qÀÄvÀÛzÉ. UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄUÀjUÉAzÀ®èzÉ vÀªÀÄä 
ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¯Á¨sÀPÉÌ §¼À¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ KeÉAlgÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄªÀ ¸ÀUÀlÄ RjÃ¢ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß RAr¸ÀÄvÁÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ J®è ªÀUÀðUÀ¼À 
NzÀÄUÀgÀ ¥Áæw¤zsÀå EgÀÄªÀ ¸À«Äw¬ÄAzÀ zÀPÀë ¤tðAiÀÄ ¸ÁzsÀåªÉAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ RjÃ¢ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ®Æè ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ 
¯ÉÃR£À UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÉÄÝAiÀÄ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ. 
 
¸ÀÆa¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ: ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ; NzÀÄUÀgÀÄ; ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ DAiÉÄÌ; ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ; ¸ÀUÀlÄ RjÃ¢ 
 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ S®äºs¯©‡®± N¯‰±uμ (1965) Aw®±Ç¯Õw®NμÊ …ºu® 40 î®Ç®ÁS®¡®ªå Š¯cãu® 5678 S¯äî®±y®ºX¯‰±rS®¡® 
yμ¶O 3251 S¯äî®± y®ºX¯‰±rS®¡®ªå S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý qμŠμvŠ®±î®¼u¯T Uμ²°™›uμ.  Cuμ° îμ°S®u®ªå Š¯cãu® H©å 27000 S¯äî®±S®¡®² 
S®äºs¯©‡®± œμ²ºu®©± 360 î®Ç®ÁS®¡μ° „μ°N®±. Bu®Šμ ïý®æ y®¼š®ÙN®vw®u®ºu®± H©åî®w®²Ý Kºuμ° î®Ç®Áu®ªå š¯vÃš®±î® „Â®Š®î®šμ î®ãN®Ùî¯Tuμ. 
HŠ®l®± î®Ç®ÁS®¡® Ÿºuμ Cu®wμÝ 5 î®Ç®ÁS®¡®ªå š¯vÃš®±î® Bý®‡®±ïq®±Ù. š®±î®¾¯Š®± HŠ®l®± î®Ç®ÁS®¡®± š®ÚTq®Sμ²ºl®± wμwμS®±vSμ †vÛu®Û 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ‡®± y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê y®äOä‡μ± œμ²š® š®ï±r‡®± Š®X®wμ‡μ²ºvSμ BŠ®º„Â®Sμ²ºl®± îμ²u®© y®äœ®š®w®î¯T 
š®ï±r š®u®š®ãŠ® wμ°î®±N¯r‡®±wμÝ° AN®äî®±î¯T rvÛŠ®±î®¼u¯T š®±vÛ‡®¾¯‰±q®±. D Ÿºuμ B‡μ±Ê‡®¾¯u® y®¼š®ÙN®S®¡® y®iÔ rvÛu® 
BŠμ²°y®S®¢u®±Ûî®¼. bμ²qμSμ CŒ¯Pμ B‡μ±Ê‡®±ªå y¯Š®u®ý®ÁN®qμ N¯‡®±±ÛNμ²¡®±ëî® „Â®Š®î®šμ, „μºS®¡®²Š®± î®±œ¯w®S®Š® y¯ªNμ š®ºS®äŸ›u® ýμ°. 6 
S®äºs¯©‡®± N®Š®u® „¯O 24 Nμ²°i Š®²y¯‰±S®¡®w®±Ý CŒ¯PμSμ î®S¯Á‰±š®©± Ÿºuμ°h± œ¯OŠ®±î® (D ïÇ®‡®±u®ªå Cq®Š® y¯ªNμ î®±q®±Ù 
y®¼Š®š®„ÂμS®¡μ°w®± Ÿºuμ †vÛ©å!), Ÿºvw® î®Ç®ÁS®¡®ªå y®äN®hî¯u® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Nμ²¡®ë©± x…ÁºuÂ®ïŠ®±î®¼u®‹ºu® y®äN®hn¯ î®Ç®Á î®±q®±Ù 
S®äºs¯©‡®± Bî®³rÙ‡®± „μŒμ …u®ªš®±î®, y®¼hS®¡®w¯Ýu®‹› y®¼š®ÙN® „μŒμ xuÂ®Á‹š®±î® š®±vÛS®¢îμ. œ®©î¯Š®± î®Ç®ÁS®¢ºu® š¯î®ÁcxN® 
S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ Aw®±š®‹š®±î® y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê î®±q®±Ù š®S®h± Q‹°v x°r‡®± …SμÌ š¯ŸrS®¡® î®±q®±Ù y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® S®º†Ã°Š® 
BŠμ²°y®S®¢îμ.  ïYq®äîμºu®Šμ š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® Cq®Š® N¯‡®±Á, N®q®Áî®ã î®±q®±Ù šμ°îμS®¡® …SμÌ‡®¾¯S®ª, Q‹°v›u® y®¼š®ÙN®S®¡® 
Ey®‡μ²°S®u® …SμÌ‡®¾¯S®ª AÇ®±Ô S®î®±w® œ®‹›‡μ±° C©å.   
 
š®ï±r: Cq®Š® £μ°q®äS®¡® (îμ¶u®ã, N®³™, ïb¯Ów®, q®ºq®äb¯Ów®, š®î®¾¯c ïb¯Ów®) q®cÓŠ®w®±Ý N®lμS®p› š®ï±r‡®± AuÂ®ã£®T‹‡®±w®±Ý N®w®Ýl® 
y¯äuÂ¯ãy®N®Š®±/ š¯ŸrS®¢Sμ ï±°š®ª‹š®±î®¼u®± Kºu®± y®Š®ºy®Šμ‡®¾¯u®Šμ, 20 š®u®š®ãŠ® š®ï±r‡®±ªå N®w®Ýl® š¯ŸrS®¡®±, S®äºs®y¯©N®Š®± î®±q®±Ù 
y®¼š®ÙNμ²°u®ãï±S®¡μ° q®±º†u¯ÛŠμ. š®ï±r‡®± š®u®š®ãq®æN¯ÊT y®äN¯ý®N® î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯hS¯Š®Š® ïïuÂ® š®ºU®S®¡® y®ärxvÃS®¡® î®±uÂμã‡®±² 
yμ¶yμ½°i î®±q®±Ù cg¯y®i w®lμvuμ.  D î®±uÂμã Š¯cã ïb¯Ów® y®‹Ç®rÙw® y®u¯vÃN¯‹‡μ²…àŠ®± D š®ï±r‡®±w®±Ý y®ärxvÃ›‡®±² N®w®Ýl®u®ªå 
y®äN®hî¯TŠ®±î® 3000N®²Ê œμX®±Ï cw®zä‡®± ïb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡® y®iÔSμ î®±±OÙ‰±©å î®±q®±Ù š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå Aî®¼S®¡® š®±¢ï©å. 
N®w¯ÁhN® Š¯cã S®äºs¯©‡®± š®ºU®u® y®u¯vÃN¯‹ œ®±uμÛ‰±ºu¯T uμ²Šμ‡®±±î® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± B‡μ±Ê š®ï±r‡®± š®u®š®ãq®æ 
u®ý®N®S®¢ºu® Kºu®± Nμ°ºu®ä BN®Ç®Ánμ‡®¾¯T (Bï±Ç®!) Au®N¯ÊT yμ¶yμ½°i‡®±² Cuμ. x™ö‡®± S®äºs¯©‡®± š®ºU® œμ°Sμ²° …u®±N®±¢‡®±©± 
Š¯cã S®äºs¯©‡®± N¯‡μ±Û uμ²Š®O›Š®±î® D š®u®š®ãq®æ wμŠ®î¯TŠ®±î®¼u®± Kºu®± ïy®‡®¾¯Áš®.  Cºq®œ® š¯Ÿr, S®äºs®y¯©N® î®±q®±Ù 
y®¼š®ÙNμ²°u®ãï±S®¡® N®¶y¯yμ½°™q® î®±ºl®¢ „μ¡μ›u® y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ® u®±…Á©, œ®¡®q®±, Ay®ä‡μ²°cN®, Ay®äš®±Ùq® î®±q®±Ù N®¡®yμ Hºu®±  D 
Ÿºuμ w®lμ›u® î®±²Š®± š®îμÁ°£®nμS®¡®± qμ²°‹îμ. œμX¬. H. P¯w¬ Aî®Š®± y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®nμ‡®± S®±oî®±hÔ î®±q®±Ù y®äš®±Ùqμ‡®±w®±Ý y®äþÝ›u®Šμ, 
Š¯î®±N®³Ç®ØS¹l® Aî®Š®± Nμ°î®© ýμ°. 2 N®²Ê N®mîμ± S®äºs®S®¡®± q®±º… Xμw¯ÝTîμ As®î® q®±º… Ey®‡®±±N®Ùî¯Tîμ Hºu®², ýμ°. 55  
NμhÔu¯ÛTîμ Hºu®² î®±q®±Ù ýμ°. 40 Ay®ä‡μ²°cN® Hºu®² xuÂ®Á‹›u¯ÛŠμ.  H. îμ¶. Bš®±ºv î®±q®±Ù bμ°î®¾¬é zhÑî®±w¬ Aî®Š®± ýμ°. 48 
Lu®±S®Š®± y®¼š®ÙN®S®¡®± A©„Â®ã Hºu®², ýμ°. 64 î®±ºv y®¼š®ÙN®S®¡®± œ®¡®q®± î®±q®±Ù Ay®ä‡μ²°cN® Hºu®² î®±q®±Ù Ar° œμX®±Ï î®±ºv Lu®±S®Š®± 
y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®nμ‡®±w®±Ý …©y®mš®„μ°Nμºu®± š®²Y›Š®±î®¼u¯T î®Š®v î®¾¯mu¯ÛŠμ. 
  
Lu®±S®Š®±: Lu®±S®‹S¯T š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®±. Lu®±S®Š® Aî®ý®ãN®qμS®¢S®w®±S®±oî¯T Aî®Š® A†ÃŠ®±Y, Býμ²°q®ÙŠ®S®¢Sμ š®Þºv› y®¼š®ÙN® 
š®ºS®äœ® „μ¡μ› šμ°îμS®¡®w®±Ý Š®²zš®„μ°Nμ œμ²Š®q®± y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±N¯ÊT S®äºs¯©‡®±S®¡®± Kºu®± š®†ém î®ãî®šμÚ‡®¾¯S®„¯Š®u®±. Lu®±S®‹Sμ 
y®äN®iq®/ œμ²š® y®¼š®ÙN®S®¡® y®iÔ (catalogue),  š®ï±°£μS®¡®± (reviews), S®äºs®y®äý®ºšμS®¡®± (blurbs), y®räNμS®¡®ªå y®äN®hSμ²¡®±ëî® y®¼š®ÙN® 
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Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 2
ïî®±ýμÁS®¡®w®±Ý š®ºS®äŸ› y®¼š®ÙN®S®¡® …SμÌ î®¾¯Ÿr x°m, y®¼š®ÙN®S®¡® y®‹þ°©wμSμ î®±±N®Ù Aî®N¯ý® N®ªÞ›, Bœ¯æx›u® š®©œμ î®±q®±Ù „μ°mNμS®¢Sμ 
Bu®ãqμ x°l®„μ°N®±. CŒ¯Pμ q®w®Ý îμ„¬ šμ¶g¬w®ªå‡®±² Cºq®œ®uμ° î®¾¯ŸrS®¡®w®±Ý Ku®T› Bw¬Œμ¶w¬ š®©œμ y®lμ‡®±±î®ºrŠ®„μ°N®±. î¯š®Ùî®u®ªå 
Lu®±S®Š® š®©œμS®¡®± ïŠ®¡®, Aî®Š®± q®î®±â œ®N®Êw®±Ý X®Œ¯‰±š®±î®¼v©å, œμYÏw® Lu®±S®Š®± y®¼š®ÙN® B‡μ±Ê q®î®±â cî¯„¯Û‹‡®±©åîμºu®± „Â¯ï› 
Aw¯š®N®ÙŠ¯TŠ®±q¯ÙŠμº… N¯Š®oS®¢ºu® S®äºs® š®ºS®äœ®nμ N¯‡®±Áu®ªå Ar° î®±±Qãî¯u® D B‡μ±Ê‡®± î®¾¯S®Áî®w®±Ý N®lμS®pš®uμ 
S®äºs¯©‡®±S®¡®± y¯äî®¾¯pN®î¯T î®±q®±Ù y®ä‡®±q®Ýy®½î®ÁN®î¯T Lu®±S®Š®w®±Ý B‡μ±Ê‡®± y®äOä‡μ±‡®±ªå šμ°‹›Nμ²¡®ë„μ°N®±. CŠ®±î® Aq®ã©Þ 
š®ºPμã‡®± Lu®±S®Š® š®©œμ, „μ°mNμ î®±q®±Ù Ax›NμS®¢Sμ Bu®Š®u® yμ½äq¯éœ®ï©åî¯Tuμ. š®u®†ÃŠ®±Y‡®± Lu®±S®Š®wμ°N®Š®± Cq®Š® S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý 
…¡®š®±rÙu¯ÛŠμ. Aî®Š® Aw®±„Â®î® î®±q®±Ù Ax›NμS®¡®± S®äºs¯©‡®±u® y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ® A†î®³vÜSμ Aq®ãî®±²©ã.  îμ±°Œ¯T, P¯ãq® Œμ°QN®Š¯Š®² 
Aî®Š® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý D B‡μ±Ê š®ï±r‡®± î®±±ºuμ š®S®h± Q‹°vš®±î®ºqμ Nμ²°Š®±î®¼v©åî¯T, š®ï±r‡®± Aw®±î®±r‡®±w®±Ý x‹°¤š®uμ‡®±² 
Aºs®œ®î®Š® î®±q®±Ù y®ý®›Ù ïbμ°q® N®³rS®¡®w®±Ý q®q¬£®o Q‹°v› Lu®±S®‹Sμ uμ²Š®O›Nμ²l®„μ°N®±. Cu®©åuμ y®äN®iq® y®¼š®ÙN® ïî®±ýμÁS®¡®± 
B‡μ±ÊSμ Kºu®± î®±±Qã BuÂ¯Š®î¯S®„μ°N®±. 
 
S®äºs¯vÃN¯‹S®¡®±: S®äºs¯vÃN¯‹S®¡® B‡μ±Ê‡®±ªå w®º†Nμ î®±q®±Ù ïý¯æš®ï©åvŠ®±î®¼u®‹ºu® B‡μ±ÊSμ „μ°N¯S®±î® î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù BuÂ¯Š®S®¡®w®±Ý 
Ku®Tš®±î®¼u®± î®±q®±Ù y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê‡®±w®±Ý š®±S®î®±Sμ²¢š®©± „μ°N¯u® y®½î®Á ›u®ÛqμS®¡®ªå qμ²l®T›Nμ²ºl®± ŸwμÝŒμ‡®±ªåŠ®±î®¼u®± š®²N®Ù. 
S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå DS¯S®Œμ CŠ®±î® y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®nμ‡®± Š®²y®¼Šμ°Çμ, „Â¯Çμ î®±q®±Ù ïÇ®‡®±S®¡® y¯ärxuÂ®ãqμ, „μŒμS®¡® y®‹þ°©wμ, 
„μ°N¯S®…œ®±u¯u® y®ärS®¡® xuÂ¯ÁŠ®, y®¼š®ÙN® y®‹þ°©wμSμ î¯ãy®N® î®ãî®šμÚ, N¯©N¯©NμÊ š®îμÁ°£®nμS®¡®w®±Ý w®lμ› Lu®±S®Š® Aî®ý®ãN®qμ−
A†ÃŠ®±YS®¡®w®±Ý S®±Š®±rš®±î®¼u®±, Lu®±S®Š® š®©œμS®¡®w®±Ý Bœ¯æx› š®ºS®äŸš®±î®¼u®±, HŠ®î®©± šμ°îμ‡®±ªå DS¯S®Œμ Ey®‡μ²T›u® y®¼š®ÙN®S®¡® 
AºO Aºý®S®¡®w®±Ý š®ºS®äŸ› y®‹Ç®Ê‹š®±î®¼u®±, y®äý®›Ù−y®¼Š®š¯ÊŠ® y®lμu® î®±q®±Ù u¯QŒμ š®³™Õ›u® N®³rS®¡®w®±Ý y®iÔ î®¾¯l®±î®¼u®±, y®Š¯î®±ý®Áw® 
šμ°îμ‡®± „μ°mNμ ïýμå°™› „μ°N¯S®±î® š®ºu®„Â®Á S®äºs®S®¡®w®±Ý S®±Š®±rš®±î®¼u®±, Cq¯ãv q®±q¯ÁT BS®„μ°Ouμ. 
 
š®S®h± Q‹°v î®±q®±Ù y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±: IN®S®î¯¤ Nμ°ºvä°N®³q® š®S®h± Q‹°v y®u®Ür‡®±ªå š®Ú¢°‡®± Aî®ý®ãN®qμS®¢S®w®±S®±oî¯T Lu®±S®‹Sμ 
„μ°N¯u® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý „μ°N¯u® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ „μ°Nμx›u¯S® Nμ²¡®±ëî®¼u®NμÊ  Aî®N¯ý®ï©å.  …u®Œ¯T Cu®± y®äN®iq® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® 
š®†émS¯T y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± X®h±î®iNμ‰±Š®±î® w®S®Š®S®¡®ªå AvÃN¯Š® Nμ°ºvä°N®³q®Sμ²ºl®± y®hÔ„Â®u®äŸq¯š®OÙS®¢Sμ EqμÙ°cw® Nμ²iÔuμ. Cu®w®±Ý 
N®xÇ®Õ dŒ¯å î®±hÔN¯Êu®Š®² ïNμºvä°N®Š®oSμ²¢š®„μ°N®±. dŒ¯å š®ï±rS®¡®± š®„Âμ šμ°Š®uμ‡®±² B‡μ±Ê w®lμš®…œ®±u®±. D Ÿºuμ Ÿ‹‡®± 
š¯ŸrS®¡® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Cºs®œ® š®ï±r‡®±ªåw® š¯Ÿqμã°q®Š®Š®±  B‡μ±Ê î®¾¯l®±î®¼u®± š¯ŸrS®¢Sμ Hš®Tu® Aî®î®¾¯w®, š¯Ÿq®ã £μ°q®äu®ªå 
S®äºs¯©‡®±u® œ®š®Ù£μ°y® Hºu®± BŠμ²°zš®Œ¯‰±q®±. D „Â¯î®wμS®¡®± š¯uÂ®±î®©å. Cºs®œ®uμ° BŠμ²°y®î®w®Ý Cq®Š® £μq®äu® Œμ°QN®Š®² 
î®¾¯l®…œ®±u®©åîμ? ïïu® „Â¯Çμ î®±q®±Ù ïÇ®‡®±S®¡® œ¯ª CŠ®±î® î®±q®±Ù Ÿºvw® N®³rS®¡®w®±Ý Kºu®± š®Ú¢°‡®± š¯uÂ¯Š®o S®äºs¯©‡®± B‡μ±Ê 
š®ï±r y®‹þ°ª›, Lu®±S®Š® A†ÃŠ®±YSμ KS®Ìu® As®î® š®ºy®w®²â© š¯©vu¯ÛS® B‡μ±Ê î®¾¯l®uμ‡®±² CŠ®…œ®±u®±. Cu®± y®¼š®ÙN®S®¡® 
î®¾¹ªã°N®Š®oî®©å, …u®Œ¯T Ey®‡®±±N®Ùqμ, Lu®±S®Š® A†ÃŠ®±Y î®±q®±Ù S®äºs¯©‡®±S®¡® uÂμã°‡®±S®¢Sμ š®º…ºvÃ›u® ïÇ®‡®±.  Nμ°ºvä°N®³q® 
IN®S®î¯¤ š®S®h± Q‹°v‰±ºu® AÇμÔ°w®² cw®zä‡®±î®©åu® y®äN¯ý®N®Š® î®±q®±Ù š¯ŸrS®¡® š®î®±šμã …Sμœ®‹‡®±…œ®±u¯u®Š®² S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå 
î®±±ºuμ y®¼š®ÙN®S®¡® …¡®Nμ‡®± u®³™Ô‰±ºu® Cu®± š®‹‡®±©å. S®äºs¯©‡®±S®¡®± y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±N¯ÊT‡®±©å, Lu®±S®‹S¯T Hº…±u®± î®±±Qã. w®î®±âªå 
î®¾¯Š¯hî¯S®±î® y®¼š®ÙN®S®¡®ªå ýμ°. 25 Š®Ç®Ôw®±Ý î®¾¯q®ä î®ãOÙS®¡®± Q‹°v›u®Šμ  ï±N®Ê ýμ°. 75 Š®Ç®Ôw®±Ý S®äºs¯©‡®±S®¡®± Q‹°vš®±q®Ùîμ. D 
25 : 75 Aw®±y¯q® š®S®h± Q‹°vS¯T‡μ±° y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý y®äN®iš®±î® y®u®Ûr‰±ºu® „μ¡μvuμ. Cu®w®±Ý š®‹y®mš®©± y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± î®¾¯Š®±N®gμÔ 
ïš®Ù‹š®„μ°Nμ œμ²Š®q®± S®äºs¯©‡®±S®¡®wμÝ° y®½oÁ Aî®©º†š®„¯Š®u®±. Aîμ±‹N¯u®ªå Cuμ° Aw®±y¯q® N®äî®±î¯T 95 : 5 Cu®±Û, 
S®äºs¯©‡®±S®¡®± Q‹°v›u® ýμ° 5 Š®Ç®±Ô y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý HŠ®î®©± y®lμu®± …¡®›u®±Û wμ°Š®î¯T î®ãOÙS®¢Sμ î®¾¯Š¯hî¯u® ýμ°. 95 NμÊÊ 
š®î®±w¯TŠ®±q®Ùuμ. îμ¶‡®±OÙN® y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ëïNμ N®mîμ± CŠ®±î®¼u®‹ºu® y®¼š®ÙS®¡®w®±Ý S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ î®¾¯Š¯hî®¾¯l®±î® yμ¶yμ½°i 
x‹°¤q®î¯u®uμÛ î®±q®±Ù Kºuμ° Ew®Ýq® š®ï±r B‡μ±Ê î®¾¯l®±î®¼u®‹ºu® œ®©î¯Š®± B‡μ±Ê š®ï±r As®î® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ AdÁ š®ªåš®±î®¼u®± 
q®y®¼ÈÞq®Ùuμ‡®¾¯u®Š®² š®Ú¢°‡®± š¯uÂ¯Š®o î®¾¯Š¯hS¯Š®‹ºu®©² y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ëî®ºrŠ®„μ°N®±. N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h b¯© 
þt©î¯S®©± D Nμ°ºvä°N®³q® š®S®h± Q‹°v‡®±² Kºu®± N¯Š®o. y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® š®î®±šμãS®¡®w®±Ý y®¼š®ÙNμ²u®ãî®±îμ° S®äºs¯©‡®±S®¡® œμ²Š®Sμ 
…Sμœ®‹›Nμ²¡®±ëî®¼u®± Œμ°š®±.   
 
Aî®ý®ãïu®ÛŠμ S®äºs¯©‡®± N¯‰±uμSμ ru®±Ûy®m q®ºu®±, š®S®h± Q‹°v‡®±w®±Ý ïNμ°ºväN®‹›, N¯‰±uμ‡®±w®æ‡®± DS¯S®Œμ° CŠ®±î® 
x…ºuÂ®wμ‡®±ºqμ š®u®š®ã Lu®±S®Š®± î®±q®±Ù Ey¯uÂ¯ã‡®±Š®wμ²Ý¡®Sμ²ºl® š®Ú¢°‡®± S®äºs¯©‡®± š®©œ¯ š®ï±rS®¡μ° š®Ú¢°‡®± 
Aî®ý®ãN®qμS®w®±S®±oî¯T y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê‡®±w®±Ý î®¾¯l®©± Aw®±î®¼ î®¾¯l®„μ°N®±. š¯uÂ®ãî¯u®Ç®²Ô ïïuÂ® £μ°q®äS®¡® q®cÓ‹Sμ î®±q®±Ù Lu®±S®‹Sμ D 
š®ï±r‡®±ªå Aî®N¯ý® x°mu®Šμ î®¾¯q®ä B‡μ±Ê îμ¶ïuÂ®ãî®±‡®±î¯T Lu®±S®Š® A†ÃŠ®±Y‡®±w®±Ý y®är†º†š®©± š¯uÂ®ã.  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
* 
y®¼š®ÙN® B‡μ±Ê‡®±ªå Lu®±S®Š® y¯ärxuÂ®ã, N®w®Ýl®  y®ä„Â®, IzäŒ¬ 28, 2006, y®¼. 6. 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± y®¼š®ÙN® B‡μ±Ê‡®±ªå Lu®±S®‹T©å y¯ärxuÂ®ã 
 
 
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 3
 
Œμ°N®QŠ® ïî®Š® 
l¯. Hº Hš¬ §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ î®¾¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬ HŠ®l®² ïÇ®‡®±S®¡®ªå š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® 
y®u®ï°uÂ®Š®Š¯Tu®±Û, S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów®u®ªå l¯N®ÔŠμ°g¬ y®lμvu¯ÛŠμ. Aî®Š®± N®¡μu® 37 
î®Ç®ÁS®¢ºu® S®äºs¯©‡®± £μ°q®äu®ªåu®±Û, 1978 ‹ºu® Cšμ²ä° Ey®S®äœ® Nμ°ºu®äu® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù 
y®äŒμ°Qw® ï„Â¯S®u® î®±±Qãš®ÚŠ¯T N¯‡®±Á xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê î®±±w®Ý Hw¬ H HŒ¬, J J Hº 
(„μºS®¡®²Š®±) œ¯S®² îμ±¶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå  N¯‡®±Á xî®ÁŸ›u® Aw®±„Â®î®ïuμ. 
 
l¯. §°uÂ®Š¬ Aî®Š®± 4  y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù 88 š®ºýμ²°uÂ®w¯ y®ä…ºuÂ®S®¡®w®±Ý y®äN®i›u¯ÛŠμ, œ¯S®² ïïuÂ® y®¼š®ÙN®S®¢S¯T 5 y®j®ãS®¡®w®²Ý 
…Šμvu¯ÛŠμ. Cî®Š®± î®±±N®Ù ïý®æïu¯ãx©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów® y®u®ï œ¯S®² š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® ïu¯ãtÁS®¢S¯T 19 y®j®ã 
š¯î®¾¯Tä‡®±w®±Ý Š®Y›u¯ÛŠμ. Cu®©åuμ š®±î®¾¯Š®± 45 Œμ°Qw®/ y®äî®X®w®S®¡®w®±Ý ïïuÂ® š®îμ±â°¡®w® / ïX¯Š® š®ºOŠ®oS®¡®ªå î®±ºm›u¯ÛŠμ.   
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